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T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 3 de julio. 
Se ha desistido de celebrar cesio-
nes dobles. 
L o s Canovistas y Si lvel istas han 
retirado todas las enmiendas que 
habían presentado al bi l í de indem-
nidad con el objeto de faci l i tar la 
d i s e n s i ó n de los presupuestos. 
E s p e r á b a s e que disho bi l í queda-
rla aprobado ayer, pero los diputa-
dos republicanos apelaron a l obs-
trucionismo. 
Conforme con proyecto del go- i 
bierno ha presentado su dictamen 
la C o m i n i ó n encargada del estudio ! 
acerca de la amert i zac ión de varias j 
plazas de generales, introduciendo j 
en el referido proyecto la v a r i a c i ó n 
de que sea amortizada una plaza 
por cada cuatro vacantes. 
Roma, 3 de julio. 
Entre los detenidos con motivo del 
asesinato del Sr. Bandi, en Liorna, 
hay un anarquista de esta capital 
que tiene intimidad con Santo el a-
sesino del presidente Carnet. 
París, 3 de julio. 
E l Gobierno de la H e p ú b l i c a ha 
dado las gracias al de Alemania por 
haber puesto en libertad á los es-
p ías franceses sorprendidos e l año 
pasado sacando vistas de les forti-
ficaciones de H i é l . 
París, 3 de Julio. 
S a n aparecido carteles en las es-
quinas de esta ciudad, amenazando 
al presidente M . Casimiro Perier. 
Berlin, 3 de julio. 
Dicen de Carlsruhe que el estu-
diante Rodríguez, hijo del presiden-
te de Costa Kica, que en el mes de 
A b r i l ú l t i m o hirió gravemente á 
Math.es compañero suyo en el co-
legio pol i técnico , ha sido sentencia' 
do á tres meses de pr i s ión . 
Buda-Fesi, 3 de julio. 
H a sido destruida por un incendio 
la tenería de Wolfner de esta ciudad 
y veinte edificios más . resultando 
algunas personas muertas y 2 5 he-
ridas, á consecuencia del derrumbe 
de las paredes. 
Constantinopla, 3 de julio. 
Comunican de la Siria, que ha ha-
b o varios encuentros entre drusos 
3 circasianos, c a u s á n d o s e 4 0 0 ba-
jas entre muertos y heridos. 
E l gobernador de la Sir ia ha sido 
llamado por orden del Sul tán . 
Nueva York, 3 de julio. 
L a huelga de los empleados de to-
das las l í n e a s ferrocarrileras de los 
Estados del Oeste se agrava por mo-
mentos, pues los huelguistas ame-
nazan con hacer un llamamiento á 
todas las organizaciones obreras de 
los Estados-Unidos para que se les 
unan. S i llega á efectuarse esa u-
nión se v e r á obligado el gobierno fe-
deral á intervenir militarmente. 
Paria, julio 2. 
Renta, 8 p«r deaU, i 100 franew 674 ete., 
ex-Interés. 
Nuevas- Torfc, julio 2 . 
Las existencias de azúcar f n este puerto j 
los de Rui ti ni o re, Filadelfia j Boston, al ter-
minar el mes de junio eran de 100,000 to-
neladas, contra 83,000 ec igual fecha del 
año anterior. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, julio 2 , d loa 
5i de la tarde. 
Onr&s repasólas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 8} 
á 4 por eiento. 
Cambios sobre Londres, 60 dfr. (banqneros), 
* 14.87*. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 18*. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dpr. (banqueros). 
Bonos registrados do los Estados-Unidosi 4 
por ciento, á 114, ex-enp^n. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, 6 Si. 
Regular á buen refino, de 2 I l i l 6 á 213il6 
Atdcar de miel, de 2 7il6 d 2 9{16. 
Sieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 merendó, sostenido. 
Kantec£ del Oeste, en tercerolas, & $10.15. 
Harina Fatent Mlnneoota, $4.£0. 
Londres, julio 2 . 
azúcar de remolaclia, firme, á HilO}. 
Azúcar centrífuga, poL 96, a 13(6 
Idem regular refino* á II1 
MoscabadOf á 10i9. 
Consolidados, ft 101i ex-tnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2̂  por 100. 
Cliatro por ciento espafiol, A 64$, ex-in-
teríf. 
A "LA 
No contesta L a Unión Constitucional 
las líneas que publicamos ayer tarde 
apropósito de la contradicción que re-
sulta entre las declaraciones del colega, 
favorables á la descentralización, y la 
actitud de los representantes en Cortes 
de su partido, de que da idea el acuer 
do que acaban de adoptar, de oponerse 
á que prospere la proposición de ley 
presentada con el fin deque en lo suce-
sivo nombre cada ayuntamiento su al-
calde. Lo único que hace el órgano 
doctrinal es apelar por todo comenta-
rio, al recurso de llevar la cuestión á 
terreno distinto por completo de aquel 
en que lia sido planteada por los auto-
res de dicha proposición de ley y por 
los diputados de unión constitucional. 
A l efecto. L a Unión declara que has-
ta la creación del partido reformista los 
nombramientos de alcaldes se hacían 
respetando en casi todos los casos las 
mayorías de los ayuntamientos, y que 
es á dicho partido á quien corresponde 
la responsabilidad de haber roto esa 
tradición. 
Xo es exacto: desde que el partido 
reformista existe, el número de alcaldes 
nombrados fuera de terna no ha sido 
superior al que se hacía en anteriores 
épocas, y en todo caso, existiendo la fa-
cultad legal de no atenerse á las ter-
nas, no tienen razón para censurar que 
se haya hecho uso de ella, los que jamás 
lo censuraron mientras la Autoridad se 
prestó á servir sus intereses políticos. 
Lo único sincero, lo único correcto en 
los que se precian de liberales y des-
centralizadores, es pedir, como nosotros 
pedimos, que desaparezca de la ley la 
facultad ilimitada que tiene el Gober-
nador general para no atenerse á las 
ternas que le envían los ayuntamien-
tos, y que el nombramiento de Alcal-
des dependa más bien que de la auto-
ridad gubernativa de las propias corpo-
raciones municipales. 
"Hasta que surgió el partido refor-
mista los nombramientos de alcaldes 
se han hecho casi siempre respetando las 
ternas" cuando la mayoría de los 
ayuntamientos era de unión constitu-
cional. Con esta pequeña adición no 
tenemos inconveniente en manifestar-
nos conformes eon la declaración del 
colega. 
"Para satisfacer una exigencia de su 
espíritu," L a Unión pone á la cabeza y 
al final de las líneas que con este moti-
vo publica, dos versos de una conocida 
zarzuela bufa; versos que no copiamos 
á nuestra vez, porque nuestro espíritu, 
cuando tiene exigencias, son de ín-
dole más elevada, y jamás pugnan con 
el respeto que nuestro temperamento 
nos impone para con nosotros mismos, 
para con el público á quien servimos, y 
aun para con nuestros contradictores, 
aunque estos no puedan apreciarlas ó 
no sepan corresponder á ellas. 
A C T U A L I D A D E S . 
Preguntas inocentes que E l Fais diri-
ge esta mañana á L a Unión: 
¿Puede negar formalmente L a Unión 
Constitucional que desde 1883 y mayormen-
te, desde 1885 surgió la discordia entre los 
representantes en Cortes de su partido? 
¿Negará que su actual jefe el Sr. Marqués 
de Apezteguía luchó como candidato disi-
dente en las Villas, contra la lista del mis-
mo partido en varias elecciones? ¿Niega 
que en 1887 los Sres. Marqués de Apezte-
guía, Calbetón y Vérgez levantaron en 
Cienfaegos bandera de reformas no prohi-
jada por su Directiva? ¿Niega que la iz-
quierda del partido se constituyó al cabo 
como disidencia formal, luchando con can-
didatos propios en las elecciones municipa-
les y haciendo una calurosa propagan-
da? ¿Puede ignorar el colega que su pro-
pia creación obedeció á la necesidad de 
sostener la política de los elementos pre-
ponderantes del partido, contra el DIARIO 
DE LA MARINA? ¿NO recuerda sus ardien-
tes polémicas con este colega? ¿Na da sabe 
del movimiento económico ni de las eleccio-
nes de 1891? ¿Nada de los hechos po sterio-
res? 
Xo, L a Unión ya no sabe otra cosa 
sino que la mamá tiene poca vergüenza. 
L a semilla gubernamental sembrada 
por los reaccionarios ya anuncia ópimos 
y zazonados frutos. 
Véase en prueba de ello lo que hoy 
dice el órgano oficial del partido auto-
nomista: 
Cuanto á que los conservadores no han 
sido intemperantes en su modo de comba-
tir al Sr. Maura, al Gobierno de que forma-
ba parte, al General Calleja y á los Gober-
nadores de la Habana, Matanzas y Santa 
Clara, el colega debe comprender que sobre 
eso no hay discusión posible. Los hechos 
son demasiado recientes para que sea nece-
sario recordarlos y de algún provecho vol-
ver á discutirlos. Si sus esperamos se con-
firman, vendrá él día en que probemos lo que 
l'.nn sido QSOS ataques, imitándolos hasta 
cierto punto. Veremos entonces el juicio 
que le merecen al colega, y si podemos na-
vegar con tanta fortuna como él y como los 
prohombres de su partido aquí donde es de 
tradición que haya dos pesas y dos medi-
das. 
"Tmitándoloo hasta cierto punto,' 
dice E l Fais, y tiene razón, porque pa-
ra imitarlos por completo sería necesa-
rio lanzarse á las encrucijadas de la 
demagogia más perturbadora. 
Los retallas de Cieiieps. 
E l señor Presidente del Centro de 
Detallistas de Cienfuegoa se ha servido 
dirigirnos el siguiente telegrama: 
Cien fuegos 2 Julio ) 
7 SOnoche.) 
Director DiAEio DE LA MABINA. 
Junta General Centro Detallistas 
consigna agradecimiento defensa de in-
tereses comercio en su digna publica-
ción. 
E l Presidente, 
EUSEBIO RODEÍGTJEZ. 
E l Ministro de Ultramar ha telegra-
fiado al Gobierno General, ordenando 
que el Fiscal de S. M. desista en la 
causa instruida contra el ex Diputado 
á Cortes D. Pascual Goicoechea, por 
entender las Cortes que al no contes-
tarse el suplicatorio que se hizo para 
procesarlo, debe darse por negado. 
E l Gobernador General ha traslada-
do dicho telegrama al Sr. Fiscal. 
NI MAS JVI MENOS. 
Mucho nos satisface las siguientes 
manifestaciones que hace E l Fais, al 
terminar su artículo de hoy: 
"Digamos, para terminar, breves pala-
bras al DIARIO DE LA MARINA. Muéstrase 
este colega un tanto quejoso de que haya-
mos mostrado alguna duda sobre la firme-
za y robustez que pueda demostrar su par-
tido anto un cambio más ó menos profundo 
en la política del gobierno. L a prueba de 
que no era nuestro ánimo hacerle sobre es-
te particular inculpación alguna es que re-
producíamos varios párrafos de sus últimos 
artículos que arguyen gran resolución y e-
nergía, felicitándonos de ello muy sincera-
mente, üaciamos constar un hecho, y nada 
más: íi saber, el de que tanto en Madrid I 
como aquí se forjan cálculos sobre la posi-1 
bilidad de quo así no suceda; y en ese sen-
tido afirmábamos que por muchos concep-
tos esta cuestión había venido á ser una de 
las más importantes del periodo político ac 
tual. Las declaraciones del colega serán 
leídas en todas partes con vivo interés: y 
por nuestra parte na tenemos inconvenien-
te en reconocer que no nos sorprenden y 
que no pueden ser más eeplícitas, ni más 
enérgicas, ni más terminantes, por lo cual 
creémoslas llamadas á causar en la Isla y 
fuera de ella, considerable efecto." 
CAMARADE COMERCIO 
Esta noche á la» siete y media cele-
brará sesión la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio. 
ENTIERRO. 
Ayer tarde recibió cristiana sepultu-
ra en el cementerio de Colón el cadáver 
del que fué nuestro querido amigo se 
ñor D. Nicolás Azcárate. A rendirle 
el último tributo de cariño y dar á su 
dignísima y atribulada familia ese nue-
vo testimonio de pesar, concurrieron 
numerosas y distinguidas personas de 
todas las clases de esta sociedad. Los 
Sres. Gobernador general, Comandante 
general de Apostadero y general Se-
gundo, Cabo estaban representados por 
sus respectivos ayudantes. E l Presi-
dente de esta Audiencia, el Consejo de 
Administración en pleno, la Directiva 
de la Sociedad de Escritores y numero-
sos periodistas figuraban en el lucido 
cortejo. 
Pasajeros del correo. 
E l Reina María Cristina, qup entró 
ayer noche en puerto, trae 227 pasaje-
ros, de ellos 25 que seguirán viaje pa-
ra Veracruz y Progreso. Entre los 
primeros se cuentan los señores capi-
tán de navio D. Emilio Butrán, Coman-
dantes D. Federico García Lamadrid, 
D. José Fendo y D. Manuel Castillo, 
capitanes D. José Jiménez y D. Leon-
cio Rodríguez y teniente D. Juan Her-
nández. 
Vienen asimismo varios empleados, 
entre ellos los registradores de la pro-
piedad D. Antonio Ortiz y D . José P . 
Xavarro. 
VISITA A GÜINES. 
Mañana, en el tren general que sale 
á las 5 y 40 de la misma, irá á Güines 
el Sr. Barrios, Gobernador Regional a-
companado de su secretario particular 
Sr. Montes, con objeto de oir personal-
mente las reclamaciones establecidas 
por los detallistas de aquella villa, con 
motivo de la implantación del arbitrio 
de pesas y medidas. 
JUZGADOS" MUNICIPALES 
He aquí los domicilios donde han sido 
instaladas las oficinas de los Juzgados 
que se mencionan, y nombre de los 
Jueces electos que han tomado pose-
sión: 
Belén.—D. Manuel Froilán Cuervo, 
Lamparilla n0 74, altos. 
Catedral—D. José Novo y García, 
San Ignacio n0 84. 
Jesús María.—D. Leopoldo Puig y 
Malart, Maloja n0 13. 
Guadalupe.—D. Francisco Guiral y 
Pollo, San Nicolás n0 32. 
Fi lar .—D. Julio de Cárdenas, Ger-
vasio n0 101. 
Cerro.—Tí. Manuel Peralta y Melga-
res, Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 16. 
Fedado.—D. Salvador Alamilla, Ca-
lle 16, n010, Vedado. 
Regla.—D. José Ponce de León y 
García, Santa Ana n? 3, 
Guanahacoa.—D. Guillermo YaldéS 
Fauli, Concepción n0 60. 
Marianao.—D. Jorge Alfredo Belt, 
Carvajal n016. Quemados. 
EL "AVISADOR COMERCIAL" 
Se ha separado de la Dirección de 
este colega el Sr. D. José M* Autrán , 
y se ha hecho cargo de la misma el an-
tiguo redactor de E l Comercio Sr. don 
Juan López Seña, á quien devolvemos 
el cortés saludo que en su número de 
ayer tarde dirige á sus compañeros en 
la prensa. 
Fiscales Municipales, 
E l Fiscal Municipal d^l distrito de 
Jesús María, Dr. D . Benito del Campo 
y Otero, nos participa en atento B . L . M . 
que ha tomado posesión de su cargo y 
que ha instalado su despacho en la ca-
lle de Mercaderes número 2. 
También nos ha participado que ha 
tomado posesión del cargo de Fiscal 
Municipal del distrito del Cerro, el L i -
cenciado D. José María de Póo y Pie-
rra, y que ha establecido su despacho 
en la calle de Mercaderes numero 2, 
señalando como horas de oficina entre 
las dos y las cuatro de la tarde, todos 
los días hábiles. 
¡ ¡ D E O C A S I O N ! ! 
lío siempre se presentan gangas de verdad. 
. A J E i O I R - á L SI. Sobaqueras de gónero y punto de 
media, á 5 ets. 
Mitones y guantes, á 25 cts. 
Ballenas de 27 centímetros, á 10 
cts. docena. 
Cintas de seda superior, múltiples 
colores, de 2, 3 y 4 dedos de ancho, á 
10 cts. vara. 
Hilos, botones, sedas, agujas, alfi-
leres, á como quieran. 
P E E F R M E R I A FINA. 
Estaos la especialidad de la casa» 
Todo lo más snperior que se fabrica 
en Francia é Inglaterra. 
E N T R E A M I G O S . 
Un talismán te propongo 
para abrir su corazón: 
usa mucho del JABON 
de LOS PRINCIPES D E L CONGO* 
A las señoras y caballeros qne van de TÍ aje les recomendamos nuestros 
Guantes de cabritilla. ^ 
í ^ l ^ l T Á s . \m& NUEVO Y BARATO. 
Flores para sombrero. I 
Azahares y abanicos. J 
Neceseres de costura y albums para retratos, recibimos muchos y del 
más refinado gusto. 
JUGUETES.—Preguntad á los niños de cualquier edad y sexo y os res-
ponderá, los mejores son los de 
L O S F T J ^ I T J L l s r O S -
C 10 J2 
SAN RAFAEL N. 000, ESQUINA A INDUSTRIA. 
alt 4a-3 
C H O C O L A T E A M A T U B R . 
B A R C E L O N A . 
C.A.S .A. FTJnsnDjftuID^. IBIsr I S O O -
40 M E D A L L A S EN" RECOMPE2JSA DE SUS BUENOS PRODUCTOS. Preciosos regalos en cada media libra que se compre en las principales tiendas de ví-veres. 
Receptores: J. Balcells 7 Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31. Habana. c 1̂ 
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H 0 7 3 D E J U L I O . 
A LAS 8: L A GRAN VIA. 
A LAS 9: E L GORRO FRIGIO. 
A LAS lOi ICOMICI TROXATI. 
TEATRO 011LBISV. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. H M 1 0 N POR TANDAS 
8 26 
P R E C I O S PÜÜ CAL)A iTOrpioa. 
Grillé 1?, 2V 6 Ser. pi»o, »in en- I Añenlo tertulia cci. -atradm.. $0 25 
trada $ 1 50 | Id. paraíso con id „. 0 20 
Palco 19 6 29 Id., « n id 1 00 I Entrada general ; 0 25 
Limeta 6 botaca, con entrada... 0 40 I Id. i tertsüia ó p a r a i s n . . , . , , „ 0 15 
Continúan los ensavos de la zarzuela en tres actos titulada 
E L ANGEL GUARDIAN, v las en un acto tituladas E L ABAS 
T E SAN MATRIN y LOS DINEROS D E L SACRISTAN; para 
esta última obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias esta 
pintando tres magnificas decoraciones. 
fes 
I l S r i D I O I B S . 
BesolucioDes del Ministerio de Ul -
tramar recibidas en el Gobierno Gene-
ral por el vapor-correo nacional qne en-
tró en pnerto ayer noche. 
G O B E R N A C I O N . 
Eeal Decreto nombrando Goberna-
dor de la Región Central y Provincia 
de Matanzas, á D. Celso Gol mayo. 
Eeal Decreto trasladando en comi-
sión al Gobierno Civil de Pnerto Prín-
cipe á D. Agast ín Bravo. 
Eeal Orden declarando cesante al 
Oficial 4o del Gobierno Eegional de la 
Habana, D. Mauricio Fernández V a 
Uín, y nombrando en sn logar á D. An 
tonio Jiménez Infante. 
Aprobando anticipo de cesantía al 
Oficial 4? de la Sección Central de Go-
bierno D. Laureano García Ballesteros; 
y nombrando en su lugar á D. Frutos 
Blasques. 
Concediendo honores de Jefe Supe-
rior de Administración al Diputado 
Provincial de Pinar del Eío, D. Oeferi-
no Sopeña y Parajón. 
Concediendo autorización á D. Wal-
ter B. Barker, para desempeñar la A-
gencia Comercial de los Estados Uni-
dos en Sagua. 
Aprobando nombramiento interino 
hecho á íavor de D . José Fernández 
Eoldán, para desempeñar el Juzgado 
de 1* Instancia de Holguín. 
Eemitiendo título de Corredor de Co-
mercio de Cárdenas, á favor de D. Ma-
nue) García Lavín. 
Desestimando instancia de la Cáma-
r a de Comercio, sobre modificación d« 
varios artículos del Decreto orgánico 
de la misma, 
Nombrando con el carácter de interi-
no catedrático de aritmética y tenedu-
ría -ie libros del instituto de la Haba-
na á D. Antonio M. Lascano. 
Aiuorizando la fundación en Puerto 
E k o y en Matanzas, de dos casas de 
Hennanitas de los ancianos desampa-
radow. 
Desestimando el recargo de alzada 
establecido por el representante de los 
dueños del ingenio Julia y que se con-
firme en todas sus partes el decreto del 
Gobierno General relativo á la compe-
tencia de la Administración para resol-
ver cuestiones sobre aprovechamientos 
de aguas. 
Nombrando escribano de actuaciones 
de Cienfuegos á D. Eamón de las Ca-
gigas. 
Concediendo permuta y nombrando 
escribanos de los Juzgados de San An-
tonio y Santa Clara, respectivamente á 
los hermanos D. Francisco y D. Matías 
Gispert. 
Nombrando notario de la Habana en 
la vacante por fallecimiento de D. Jo-
sé Ma Gamboa á D. Manuel Díaz Qui-
bus. 
H A C I E N D A . 
Nombrando oficial 4? del Gobierno 
de Pinar del Eio á D. Francisco Díaz 
López. 
Idem oficial 3o. de la Ordenación de 
Pagos á D . Alfonso Díaz Andrés. 
Idem 2.° de la Administración de es-
ta capital á D. Benigno Calahorra. 
Idem Jefe de Negociado de la Sec-
ción de Atrasos á D. Guillermo Herre-
ra Orné. 
Idem ofioial 4o Vista de Aduana de 
este puerto á D. Luis Caceres Pereira. 
Trasladando á la Administración de 
Hacienda de Matanzas al oficial 3o don 
Luis Macho. 
Declarando cesante á D. Julio Dávi-
la, oficial 3? de la Administración de 
Matanzas; á D. Felipe Monjas oficial 4o 
del Negociado de contribuciones de la 
Intendencia y nombrando en su lugar 
á D. Manuel Obes. 
Declarando cesante á D. Alberto 
Leal, oficial 3? de la Administración de 
esta provincia, y nombrando en su lu-
gar á D. Fern ando Liñes. 
Nombrando á D. Cayetano Eivas ofi-
cial 4o de la Administración de Santa 
Clara. 
Idem á D . Juan Alvarez Eoca oficial 
5? de la Administración de Santiago 
de Cuba. 
Trasladando á D. José Franco y 
Orts á la Administración de Hacienda 
de Matanzas. 
Id. á D. Luis Menóndez á oficial 3? 
del Gob:erno do la Habana. 
Declarando cesante á D.Juan Auto 
nio López, oficial 4? de la Sección de a 
trasos, y nombrando en su lugar á don 
Faustino 1» Villa. 
Trasladando á D. Dionisio de Cas-
tro á la Administración de Hacienda. 
Declarando cesante á D. Francisco 
Santos Allué, oficial 4? de la Admi-
nistración de esta capital,* y á D. Isau-
ro Villamil, oficial 4o de la de Cárde-
nas, y nombrando en lugar de este úl-
timo á don Vicente Gavaldá. 
—Trasladando á D. Isidro Ferrer, á 
la plaza de oficial 2? de la Aduana de 
este puerto y á D. José Méndez, como 
Jefe de 2=? clase de la Intervención Ge 
neral del Estado. 
—Declarando cesante á D. Fernan-
do Coradí, jefe de Negociado de la In-
tendencia General. 
— E . O. elevando á Jefe de 1? clase 
una de las plazas de Inspectores de la 
Aduana de este puerto y nombrando 
para ella a D. César Martínez Cadra-
ma. 
— Aprobando anticipo de cesantía 
y declarando cesante a D. Pedro Oso-
rio. 
—Declarando cesante á D . José Ver-
dú, electo oficial de la Administración 
de Puerto Príncipe; y nombrando en 
su lugar á D. Gerardo Eodríguez So-
to. 
VAPOR "GRAN ANTILLÁ;1 
Este excelente vapor ha atracado á 
los muelles de San José y saldrá sin fal-
ta el jueves 5 del actual á ias cuatro de 
la tarde para Coraña, Santander y Bar-
celona con valioso cargamento y pasa 
jeros, quienes obtendrán el buen trato 
que se dispensa en todos los vapores de 
esta Empresa, siempre solícita en pro-
digar cuantas comodidades puedan ape 
tecer los que viajan en sus buques. 
Ejercicios marítimos. 
Esta mañana salieron á hacer ejer-
cicios, fuera del Morro, ios buques de 
nuestra marina de gnena Infanta Isa 
belj Jorge Juan y Nuevo España. 
A borde tle dichoa buques tsalió el 
Sr. General de Marina y uno de sus 
Ayudantes. 
METALICO. 
E l vapor correo nacional Reina Ma 
ría Cristina ha importado do la Üoruüa 
3 cajas de plata nacional, á la órden. 
AZUCAR 
Noticias de la cosecha y de la fabricación 
en Europa. 
Las noticias que por periódicos y re 
vistas especiales recibimos por el últi 
mo correo alcanzan al 17 de junio. 
E l Journal des fabricant» de sucre 
dice respecto á Francia lo que sigue: 
uLas condiciones atmosféricas de la 
última semana han sido, en general 
poco propicias á la remolacha. Ha lio 
vido frecuentemente y algunas veces 
con mucha abundancia, y la tempera-
tura ha permanecido fría con respecto 
á la estación. 
E s pues, de desear, que cesen las llu-
vias y que haga cuanto ante.s buen 
tiempo y calor. 
Las plantaciones de este año son re-
gulares y se distinguen de laj* de 1893 
por la ausencia de vacíos; así t*s que. 
con sol y calor, el retraso experimenta-
do desde hace una quincena podrí* ga-
narse sin mucha difiv;ultad.,' 
M. Licht, de Magdfbourgo d e • 'es-
pecto á la cosecha alemana, con fecha 
de 8 do jnnio: 
" L a influencia de las condicionas at-
mosféricas sobre los campos de remola-
chas ha sido satisfactoria, en particu-
lar para las piezas resembradas cu » o 
desarrollo dejaba aquí y allá irmcíio 
que desear. 
E l estado actual de la cosecha no es, 
en general, malo, í?i bien hay notab'es 
diferencias según laa localidades. E n 
resumen, según nuestros informes la si 
tuación es mejor que la del año ante 
rior. 
S O R P E E S A 
Sigüiendo su bondadoso sistema de vender baratísimo 
Para niños y hombres, de todas medidas, gran remesa de sombreros paja de Italia fina, con 
cintas novedad , . ¡á SO centavos! 
Cinturones cuero inglés ¡á 50 centavos! 
huevos modelos en gorras para niñas ÍNewport, Saratoga, Base Ball, 
¡á SO centavos! XTiágáral 
Pulseras enchapadas con piedras 
Pulseras oro americano con dijes 
Solitarios montados oro americano 
Sortijas con piedras, escogidos modelos . . ! 
Yugos, clase superior, 20 formas 
Botonaduras, enchapado fino 
Já SO centavos! 
|á SO centavos! 
¡á SO centavos! 
¡á SO centavos! 
Iá SO centavos! 
|á SO centavos! 
¡á SO centavos! 
¡á SO centavos! 
¡á SO centavos! 
Juegos de botones para pechera, oro mate y brillo, porcelana v ónix 
Pcandedores plata lina . , . . . . . . . 
Gargantillas enchapadas con dije . 
Y un sin número de A R T I C U L O S D E N O V E D A D para nuestras ^ E C C I O I T E S de 
so oisisrT.A/^ros sr as OEÜSTT̂ L-VOS. 
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SEGUNDA PAUTE DE 
C A D E N i D E C R I M E N E S 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
roa 
PA"DX M A ^ A L I N . 
(Rata obra, pnblicaia por "Kl Cocaos Editorial" 
•9 halla do Teuta en la "GaieHa Litera r i i ." do la 
•oftor* •rnda d^ Poeo hijos. Wnspo 6& i 
(OOSTINtU. i 
, —Permitid que os diga que eao es 
llevar un poco de prisa. la tnrea: hay 
ciertas consideraciones 
E l otro se detuvo, le miró de arriba 
á abajo con mirada dura, é interrogó 
bruscamente: 
—¿Qué coíiBideracioTieaT 
—¡Toma! Primero, los medios que 
hay que emplear para proceder á esa.. 
ejecnción: después, el precio de e l la . . . 
E l gentleman se sacudió Lva botas con 
la pnnta del Jatignillo, 
—Esos medios—repuso con impa 
ciencia—habéis debido prepararlos ha-
ce mucho tiempo, en previsión de mi 
aquiescencia. ¿Cuáles son? Eso importa 
poco, con tal de que den buen resalta 
do. Os doy carta blanca y pago; á vos 
os toca ganar vuestro dinero.. E n cuan-' 
to al precio, fijadlo vos mismo, y desdo 
luego será el mió. 
E l antigao hombre de ley se rascó la 
oreja, admirado, casi alarmado por tales 
facilidades. 
— E n esos medios y en ese precio es 
justamente en lo que quiero pensar— 
objetó—y me parece que rogándoos 
que me concedáis veinticuatro horas 
para reflexionar 
—Veinticuatro, sea; ni una más. Id 
maííanaal hotel. Me comunicareis vues-
tro plan, si os decidía á llevarlo á cabo. 
Me diréis, sin rodeos, la cifrado vues-
tras exigencias, y os daré garantías, 
seguridades respecto á esto. 
Él ex diputado se frotó las manos. 
—Eso es lo que se llama tratar los 
negocios á lo americano, y me parece 
que sir Murphy no hubiera obrado de 
otra manera. 
—4Eh? 
—Creo que para arreglar los asuntos 
tan desinteresadamente, es preciso ser 
lo que vos sois: el rey de los comercian 
tes do íTe.w York, el Rothschild de los 
Estados Unidos, el 
—Bueno; gracias. Hasta mañana. 
Y girando sobre los talonc*. el pre-
tendido yankee se dirigió h 'da la pner-
ta. 
E l antiguo oficial ministerial pensa-
ba: 
—Me promete seguridades v no las 
pide de mi parte ¡Oh, «h! ¡Esto 
es singular! Aquí hay gato encerra-
do 
En el exterior, el campanari.-) de la 
pequeña iglesia ponía en movimiento á 
los fieles con su débil repique. 
Era el último toque d^ la misa. 
Los perezosos se apiñaban en el pór-
tico. 
E l señor Bouginier levantó la voz: 
—¡Qné diablo! Un momento, mi hon-
rado cliente. ¿No os agradaría, antes 
de separarnos, contemplar al intere-
resante sujeto que nos ocupa? 
Y añadió marcando las palabras: 
| L a dirección de la Asociación de los 
i fabricantes de azúcar alemanes ha pre-
i sentado al Canciller del Imperio los 
! votos siguientes: 
i 1? Que el Gobierno se esfuerce en 
impedir que Eusia obtenga un trata-
• miento de favor por la posibilidad 
i de importar en Finlandia con el dere-
! cho de los azúcares brutos, ó sea 36 
| inarkos, azúcares polvo coloreados en 
amarillo, pero teniendo en realidad, 
| como los granulados alemanes, una ri-
! queza de 99 por 100; 
2? Que el gobierno alemán haga to-
dos los esfuerzos posibles para impedir 
la elevasión proyectada en Francia, del 
derecho de aduana sobre las melazas: 
3o Que el gobierno alemán proteste 
enérgicamente contra el proyecto de 
tarifa sobre los azúcares votado por el 
Senado de los Estados Unidos. 
Sobre este último punto, parece que 
el gobierno alemán ha hecho ya repre-
sentaciones al gobierno de los Estados 
Unidos. Se telegrafió, en efecto, desde 
Filadelfia al Times: 
"Según las noticias de AiVashington, 
Alemania ha protestado contra el voto 
de un derecho diferencial á l[10r de 
centavo por libra, sobre los azúcares 
que procedan de países que pagan una 
prima de exportación, y ha hecho sa-
oer que, si se sostiene este derecho, u-
sará de represalias contra los produc 
tos americanos." 
Un telegrama reciente añade: 
í4El secretario del Tesoro ha comuni-
cado al senador Jones, encargado de la 
redacción del proyecto de tarifa, las 
observaciones de Alemania relativa-
meuie al derecho adicional sobre los 
azúcares primados. M. Jones presen-
tará una enmienda á este artículo que 
dará, segán se cree, á satisfacción de 
Alemania. 
Pero la Gaceta de la Alemania del 
Norte, desmiente estos informes y pre-
tende que el sindicato de los negocian 
tes en azúcar no es extraño á su publi-
cación. Según este órgano, el gobierno 
alemán no puede intervenir mientras 
r.o estén en vigor los derechos proyec-
tados. 
E n lo que concierne á las melazas, 
ignoramos si el gobierno alemán se ha 
ocupado de esta cuestión. Pero los in-
dustriales en Alemania, parece que 
consideran ya como cosa cierta la ele-
vación de los derechos de aduana en 
Francia y por consiguiente excluidas 
de aquel mercado las melazas alema-
nas. 
Sabemos efectivamente que se van á 
poner en ejecución muchos proyectos 
de azucarerías de melazas. E n Orchers-
leben. se va á instalar para 1895 una 
azucarería que trabajará por la estron-
ciana 850.000 quintales de melazas por 
ano. Las melazas serán suministradas 
por 2G fabricas do azúcar de los alre-
dedores interesadas en el negocio. E l 
resto de las mieles será destinado á la 
destilería ó dedicada á la fabricación 
de forrajes secos de pulpas de patatas 
ó de remolacha, que están llamados á 
jugar un papel importante en la ali-
mentación d;»! ganado." 
"'La Dent. Zuck. Industrie registra el 
68? de nuevas fábricas de aziicar para 
AleInania.;, 
Dr- modo que podemos decir: 
— Y a escampa y llovía á cánta-
ros. 
E l consuelo es que, según la citada 
revista, no todos los proyectos llegarán 
á^vías de hecho, y más de 7 azucare-
rías antiguas se cerrarán. 
NECROLOGIA. 
D. FRANCISCO J . DE LA CBUZ. 
A la avanzada edad de 90 años ha 
fallecido en Matanzas, su ciudad natal, 
el antiguo escritor y periodista, corres-
ponsal que fué del DIAEIO DE Lá. MA-
RINA durante muchos años, señor don 
Francisco Javier de la Cruz. 
E l Sr. Cruz colaboró en la Aurora 
del Yumurí por espacio de muchos años 
y se dedicó, á par que á las letras, á la 
enseñanza. Su primera obra, titulada 
Album del Yucayo, es una historia pri-
mitiva de Matanzas; después dió á luz 
unas Secciones instructivas sobre histo-
ria, y un Compendio de la historia de 
Cuba. 
Muy aficionado á investigaciones his-
tóricas y arqueológicas cubanas, figu-
raba en el número de los americanistas 
más perseverantes. 
E l Sr. Cruz, hasta los últimos años, 
fué un escritor infatigable, y una per-
SOUJA culta y distinguida, justamente 
apreciada de cuantos le conocían. 
—Aunque no sea más que para estar 
seguro de que no le volvereis á ver 
más. 
E l gentleman, que llegaba ya á la 
puerta de la sala, dió media vuelta y 
volvió maquinalmente hacia la ven-
tana. 
E l ex abogado alargó el dedo. 
—Mirad aquella joven que viene con 
tanta prisa. 
—¿En dónde? 
—Aquí al extremo de mi índice: con 
un libro en la mano 
E l falso copHán se inclinó. 
Después dió un grito de sorpresa: 
—¡Esa joven! ¡Con ese libro! 
Y esa toilette. 
—¡Oh! No es el gusto ni la coquete-
ría, ni los adornos lo que la faltan. E s 
su mamá, y su madona le descolgaría 
el arco iris si se lo pidiera para vestir-
se. 
—Vamos, ¡os engañáis! ¡Eso es 
imposible! 
—¿Engañarme! ¡Quiá! L a conozco 
bien. 
—¿Será esa T 
Ha fallecido en esta ciudad la señora 
Doctora Da Soledad Ahumada, viuda 
de Prentice. Su entierro se efectuará a 
las cuatro de la tarde de hoy. Descanse 
en paz. 
También á las cuatro de la tarde de 
hoy, martes, recibirá cristiana sepulta-
ra en el cementerio de Colón el cadáver 
de la Sra. Da Elvira Eivera de Sán-
chez. 
H a fallecido, víctima de grave enfer-
medad, nuestro apreciable am:go don 
Bartolomé Santovenia y Ríos, acredi-
tado comerciante y Vice-presidente del 
subcomité reformista de Remates de 
Guane. A su entierro, que se verificó 
en la mañana del día 25 del pasado, 
acudieron más de quinientas personas 
de todas las clases sociales. 
E l subcomité de nuestro partido en 
la más importante comarca tabacalera 
de la provincia de Pinar del Rio, com-
puesto de cincuenta individuos de re-
presentación, asistió en pleno á la triste 
ceremonia, así como una respetable re-
presentación del partido autonomista. 
E l duelo fué despedido por el señor 
Gómez, secretario del Comité de Guane, 
haciéndolo en nombre de la familia y 
del partido Reformista. 
Reciban nuestros correligionarios de 
Guane y la señora viuda ó hijos del fi-
nado nuestro sentido pésame. 
A^er, lunes, recibieron cristiana se-
pultura en el c-ímenterio de Oolóu los 
restos del Sr. D. Florencio Rodríguez 
de la Serna, antiguo y conocido em-
pleado del comercio de esta plaza, que 
falleció á la respetable edad de 77 años. 
Deecanse en paz. 
También han fallecido: 
E n el barrio de San Gil, Santa Clara, 
D. Juan Fintes y Alonso; 
E n Gnanajay, D. José Puig; 
E n Vereda Nueva, el niño Manuel 
Paisat; 
E n Güira de Melena, la Sfitr». Ame-
lia Diaz; 
E n Güines, la Sra. Da Carmen La-
mus y Vidal; 
E n Cárdenas, la niña Josefa Marcia-
na Casso y Alvarez; 
E n Cienfuegos, la Sra. Da Francisca 
Jiménez deTreíles; y 
En Caibarión, la Sra. Da Polonia 
Camero. 
SOCIEDáD BENÉFICA B U B G I L E S A 
E n las elecciones celebradas el día 
29 del próximo pasado mes, para la re-
novación de la mitad de la Directiva 
de la Sociedad Benéfica Burgalesa fue-
ron elegidos los señores siguientes: 
Presidente.—D. Fidel Alone o de San-
tocildes. 
Tesorero.—D. Indalecio Ga¿lo y A-
lonso. 
Vicetesorero. — D. Ágapito Gómez 
Gómez. 
Vocales.—D. Victoriano Gutiérrez, 
D. Julián Fernández Ruiz, D. Pablo 
Corral, D . Miguel Lastra, D. Víctor 
Vívanco Saínz, D . Bláa López Mara-
ñón, D. Manuel Azcona López, D. Ju-
lián de la Presa, D. Angel Rasines, 
D. Hermenegildo Gómez, D. Blás Mar-
tínez, D. Benito López Azcona. 
Suplentes.—D. Antonio Ibeas, don 
Constantino del Val , D. Juan López 
Caballero, D. Rufino Zatou, D. Narci-
so Barredo, D. Hilario Ruiz López. 
N O T I C I A S M I L I l A f i E S , 
Capitanía General. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al archivero tercero de Ofi-
cinas Militares don Faustino Alco-
ber. 
Idem al primer teniente don Inocen-
cio Gómez Orduña. 
Idem al oficial primero de Adminis-
tración Militar D . Francisco Pérez del 
Castillo. 
Nombrando Coronel del batallón 
Bomberos Municipales de esta, ciudad 
á don Antonio González Mora. 
Idem Teniente Coronel del mismo á 
don Ricardo Marín. 
Trasladando Real Orden de retiro á 
favor del primer teniente clon Antonio 
Estariol. 
Idem del Coronel don Pedro Zumo-
neda. 
L a joven de quien hemos hablado, 
como tengo el honor de decíroslo. 
—¡Ella! 
— L a hija de Elena Ferrand, la here-
dera de los Murphy, Flora-E va, la a7¿¿-
jadaáe Lagardere, en fin. 
E l l a era en efecto. 
De ordinario la acompañaba J a cobo 
en esas escursiones piadosas y oía los 
oficios divinos á su lado, sin conpun-
ción, pero atentamente. 
No le sucedía lo mismo á Roger de 
Saint Pons, que de ordinario asistía 
también á aquella misa: y si entre los 
fieles hubiese habido alguc o de esos que 
están dotados del sentido práctico de la 
observación, hubiera podido notar que 
el joven lanzaba de ocultis miradas de 
ternura á la joven que permanecía 
arrodillada y recogida. 
Conviene añadir, sin embargo, que 
ésta no parecía darse cuenta de la pre-
sencia de su amante, mas que cuando 
á la salida de la iglesia este último iba 
á estrechar la mano de) ex polizonte. 
Los tres emprendían juntos el cami-




CORKEO DE EUROPA 
A L E M A N I A 
LA CUESTIÓN DEL CONGO. 
Berlín, 23 de junio.—Ba. terminado defi-
nitivamente la diferencia entre ¡Alemania é 
Inglaterra motivada por el tratado anglo-
belg» sobre el Congo, por medio de un a-
cuerdo en el cual Inglaterra renuncia el I 
arrendamiento de la faja de tierra que se ; 
extiende desde el lago Alberto Eduardo á I 
Tanganyika y que debía poner en comuni- i 
cación sus posesiones del Norte con las del j 
Sur. Inglaterra sólo se reserva el derecho 
de constrnir en este territorio telégrafos y 
ferrocarriles, concediéndose iguales privi-
legios á la Alemania desde el río Swabob 
hasta las posesiones británicas en el Sur de 
Africa. Este arreglo no será del agrado de 
Francia, ni tampoco lo es de los anglófobos 
de Alemania, cuyos órganos en la imprenta 
tales como la Gaceta de la Cruz y Las No-
ticias de Hamburgo, del príncipe de Bis-
marck, lo comentan desfavorablemente, 
llegando el primero á decir que las simpa-
tías del emperador por Inglaterra han po-
dido más que el sentimiento del deber que 
tiene como alemán. 
F R A N C I A . 
LOS ANAEQUISTAS. 
K P a m , 23 de junio.—1>* los tres mil anar-
quistas presos en Francia, sólo son perse-
guidos treinta ante los tribunales, por no 
haber pruebas de la culpabilidad de los 
otros. Entre los que han de ser juzgados se 
encuentran los apellidos Sóbastien, Faure, 
Ortiz, Matha y Fónéon. 
EL DESARME EUROPEO. 
París, 23 de junio.— Anoche celebraron 
aquí los miembros de las Cámaras de Co-
mercio francesa ó inglesa una reunión en la 
que se discutió la cuestión del desarme ge-
neral de Europa. La opinión dominante es 
que el desarme afectaría gravemente el 
bienestar de la clase obrera, porque los mi-
llones de hombres armados que sustentan 
los gobiernos vendrían á aumentar las filas 
de los que no tienen trabajo. 
I N G L A T E R R A 
REGIO ALUMBRAMIENTO. 
Londres, 23 de junio.—Esta noche, cerca 
de las diez, dió á luz un hijo la duquesa de 
York, esposa del príncipe Jorge de Gales, 
nieto de la reina Victoria y heredero de la 
corona. E l reciennacido es*primogénito. 
DOCKS EN GIBRALTAR. 
Londres, 23 de junio.—EM junta secreta á 
que concurrieron un gran número de dipu-
tados se discutió la cuestión relativa á la 
construcción de docks y ensache de las 
fortalezas en Gibraltar. Acordóse nombrar 
y se nombró una comisión encargada de 
conferenciar sobre este asunto con Lord 
Roseberry. 
En un discurso pronunciado ayer el dipu-
tado Mr. Robertson hizo notar que es la 
primera vez desde que Inglaterra ocupa es-
ta llave del Mediterráneo que se ha decidi-
do á construir un dock. 
CORREO DE LA ISLA. 
MATANZAS 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
formulado y elevado á la Superioridad, 
la terna correspondiente para proveer 
el cargo de segundo teniente de Alcal-
de, vacante por fallecimiento de don 
Eamón Depons, que la desempeñaba. 
— E l Ayuntamiento de Alfonso X I I 
ha solicitado autorización del Gobier-
no Provincial para celebrar elecciones 
parciales de Concejales, con motivo de 
existir seis vacantes en aquella Corpo-
ración. 
— E l Sr. Juez de Instrucción delNor-
te de Matanzas ha girado una visita de 
inspección los días 27, 28 y 29 del pa-
sado junio á los ¡juzgados municipales 
de su distrito en la ciudad y en Santa 
Ana y Seiba Mocha, saliendo suma-
mente complacido. 
Con igual resultado el señor Juez del 
Sur ha visitado los juzgados municipa-
les del Sur de dicha ciudad, Canas! y 
Guamacaro. 
—Para Delaware, Breatvrater, se ha 
despachado la goleta americana ^Sarah 
D. Fell," capitán Loveland, con 5,000 
sacos de azúcar centrífuga, por Brinc-
kerhoff y Ca, de Matanzas. 
— L a existencia de azúcar en Cárde-
nas el 28 del pasado junio en primeras 
y segundas manos es de 
208185 sacos azúcar centrífuga. 
25053 sacos id. de mieL 
Y en igual fecha del año pasado era 
de 
199330 sacos azúcar centrífuga. 
31970 sacos id. de miel. 
— E l día 15 del pasado mes de junio, 
tomó posesión de la escuela municipal 
de Lagunillas, la señorita Néstora Moy-
uelo. 
— E n Matanzas ha comenzado á pu-
blicarse con el título de L a Voz de la 
Bazón, un nuevo colega decenal, inde-
pendiente, cuyo redactor en jefe es el 
señor don Lázaro Gálvez. 
SANTA C L A R A 
Dorante la semana que finalizó el 
día 30 último se han hecho en Cienfue-
gos las operaciones siguientes sobre 
azúcares: 
2,175 sacos San Eamón, 96° á 6<825 
250 „ Isabel, 88 grados „ 4'50 
100 „ „ 96 „ „ 5*80 
—Los Sres. Gotiórrez y Marti, pro-
pietarios de la fábrica de Gas de Sancti 
Spíritus han cerrado ya el contrato pa-
ra la instalación de una planta eléctri-
ca en aquella ciudad, con la importan-
te casa francesa de Gallice y Eoux cu-
yos aparatos no reconocen rival. 
Pronto comenzarán los trabajos de 
instalación. E l objeto es que el alum-
brado eléctrico principie á funcionar á 
primeros del entrante año de 1895, 
L a planta se compondrá de la ma-
quinaria y aparatos suficientes para 
500 lámparas incandescentes de 1G bu-
jías y 8 de arco de 1,500. 
—Se asegura que es un hecho la 
creación en Cienfuegos de una agencia 
de trasportes. 
—Concedidos por el Ayuntamiento 
de Sagua tres meses de licencia para 
la Península al Secretario del mismo, 
le ha sustituido en el cargo ínterin du-
re aquella, el Sr. D. Estanislao B . Euiz, 
oficial de la Secretaría. 
—Se ha hecho cargo interinamente 
del Juzgado de Primera Instancia de 
Remedios, el Juez Municipal suplente 
Sr. D. Francisco Couto, asesorado por 
el letrado Sr. D. Manuel G. Yaldós. 
—Ha salido de Eemedios con direc-
ción á Guantáuamo de cuyo distrito ha 
sido nombrado Juez de Instrucción, el 
que lo era de Eemedios, Sr. D. Ar-
mando Zayas y Ochoa. 
— E l 26 de junio se ha hecho cargo 
de la Celaduría de vigilancia de Trini-
nidad el Sr. D. J . López Fuentevilla, 
que en otro tiempo desempeñó también 
igual destino. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.85 y por caEtidade-^ ' 
á $5.86. 
ido Sánchez.. . . 
el Cruz Luí» 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 9^-10 descuento. 
C » EspaJel lis !a Haiiaoa. 
(LISTA Jí»59.) 
Suscripción iniciada per el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com -
batieron Á los moros. 
C A N T I D A D E S 
ORO. PLATA BTES. 
Ps. Cu. Ps. Oft Ps. 
Sumaa antorioree... 49305 19 13059 64 1330 
Continuación de 7a lúta 
de Cifuentes. 
Barrio del AUcrán. 
D. Benito Fustes . . . . . . 
. . Manuel Oliva. 
. . Vicente G i n é s . . . . . . . . 
Miguel P. Arenas... 
. . Manuel R. Arenas.. 
. . Ramón Costa ••• 
. . Aurelio Qointanó. . . . . 
. . Isidro González 
. . Cipriano Cablor 
. . Pdo. D. Manuel L a -
rrondo 
D. Germán Torre 
- . Pedro Oliva. 
Provincia de Pinar del 
Rio. 
Termino Municipal de 











E l de Ayuntamiento 
Consolación 
Barrio de la Palma. 
D. Enrique González 
Ortiz 
Sres Blanco j Hno 
Srea. Ferrer y Hno 
D, Antonio Bolinado y 
González . . . . . 
D. José Díaz y D í a z . . . 
. . Luis Valdés Acosta... 
. . Manuel Argudín y 
Fernández 
D. Gerardo Sánchez y 
Mujena 
Sres. Bonnin y Collado.. 
D. José Alvarez 
. . Jscobo Rnibal y So-
to 
D. Ramón Suero Co-
bian 
D. Joe<' Quintana y Ro-
zas 
D. Germán Acebal 
. . Donato Trueba • 
D? Isabel Alvarez y Mi-
randa • 
Pardo Andrés Milians.. 
D. Pedro Díaz y Fer-
nández 
D. Antonio Godoy 
D? Luisa de la Torre.. 
D. Juan Fernández Ro-
mero y Sánchez . . . . 
Pardo Ayuelo Pefialver. 
D ? Marcelina de la To-
rre 
Pardo Alicio y Cuarta.. 
D. Isidro Novoa y R a -
mírez 
D. Juan González 
. . LorenzolTorres 
. . Matías Hernández... 
. . Ricarco Paula 
..Justo García 
. . Pantaleón Podríguez 
. . Pardo José Bermúdez 
D. José de la Luz Rodrí 
guez 
D. Lorenzo Corrales.... 
. . Cristóbal Díaz 
. . José Gutiérrez 
. . Marcelino Torres. . . . 
Barrio de Jtio Puerto. 
. . D. Víctor Domingo 
Sampedrano 
. . Facundo de la Cruz 
Martínez 
. . Manuel Negra 
. . José González León.. 
. . Tomás Rodríguez. . . . 
. . Basilio Martínez. . . . . 
. . Guillermo Alvarez... 
Pascual González. . . . 
. . Francisco Pérez 
. . JoséAmtiTO 
M9 Mauro González 
D. Fernando V a l d é s . . . . 
. . Manuel Cruz 
. . Maduel Salazar 




. Benigno Martínez. . . . 
. Antonio Sánchez 
. Vicente Alvarez 
. Manuel García 
. Cándido L^desma 
. Francisco Ledesma . . 
. Francisco Sánchez.. . 
. Benito Rivera 
. Manuel Morales y Cp. 
. Felipe León 
. Antonio Diaz 
. Antonio Abazón 
. Domingo Caballero.. 
. Manuel Caballero 
. Andrés Cruz 
. Luis [Sánchez 
. José M. Diaz 
. Juan Bautista. . . . . . . 
. Nemesio Córdova 
. José L a Lnz 
. José M reo 
. Bernardo Pérez 
. Jot-é U ñ a d o . . . . . 
. Pauliiio Rivera 
. Luis Bdtran 
. José de la Cruz 
. Rafael de la Cruz 
. Ramón de Palacios.. 


























Samas. 49415 61 13148 99 1320 
f Continuará) 
CRONICA GENERAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Oran Antilla, de Nueva Or-
leans, y Fort William, de Oardiff. 
E l Juez Municipal del distrito Sur 
de Matanzas D . Juan Ramos Almeida, 
nos comunica que ha tomado posesión 
de su cargo y ha establecido el Juzga-
do y Registro Civil en la casa calle de 
Gelabert número 57. 
Hoy celebra sesión el Consejo Ad-
ministrativo de esta Región, bajo la 
presidencia del Sr. Gobernador Regio-
nal. 
Han pasado á informe del Consejo 
Regional el presupuesto carcelario de 
San Antonio de los Baños, y de los A-
yuntamientos de E l Cano, Güines, Ba-
tabanó y Ceiba del Agua, del ejercicio 
corriente y del 93 á 94 de E l Cano, San 
Felipe y Managua. 
pie de la apófisis del cubito derecho, cuya 
lesión se causó al resbalar y caerse, á i IUSA 
de haber pisado una cáscara de ¿nang >. 
SUICIDIO 
A las ocho de la noche anterior, pan fia 
j á sus diaa disparándose un tiro de reró'ver 
en la pa^e media, lado izquierdo y anterior 
de la reirón frontal, D. Antonio Manzano 
Valle, naiural de Asturias, planchador, de 
34 años de edad, y vecino del tren de lava-
do sito en la calle de Factoría número L 
E l médico de guardia de la casa de Soco-
rro de la tercera demarcación que reconoció 
el cadáver de Manzano, manifestó que por 
los caracteres extremos y por el mal olor 
probablemente la muerte databa de 18 á 20 
horas lo menos. 
Al muerto se le ocuparon algunas cartas 
y un revólver Smitt de nueve, milímetros de 
cinco cámaras, una descargada. 
D E T E N I D O S . 
E l celador del barrio del Cerro detuvo á 
un individuo blanco, presunto autor del 
hurto de un cerdo á doña Sofía Oliva vecina 
de la estancia Medina, de cuyo hecho dimos 
cuenta ayer. 
—Por considerarles complicados en causa 
que se sigue en Güines, por hurto de caba-
llos, á D. José Suárez Vázquez, han sido 
detenido en dicha vüla un pardo y un mo-
reno, cuyos detenidos son de malos ante-
cedentes. 
Los celadores de los barrios de Tacóu y 
Santo Cristo, detuvieron á dos individuos 
que se hallaban circulados. 
MM de Í H n e r s o i a l 
JULIO 7 . 
$ 20 . . . 100,000 
10 . . . 50,000 
1 . . . 5,000 
medio peso. 2.500 
E n la Casa de Cambio de SALMONTE 
y D0PAZ0, Obispo 21. 























eleteria L A B O M B A 
y su sucursal. 
Ofrecen al pútlico las múltiples novedades que con motivo déla reciente apertura de la 
nueva casa Sucursal han sido recibidas, pues siempre pendientes de las modas y del gusto 
exquisito de nuestros favorecedores, no perdonamos medio alguno para que puedan rivalizar 
en cuanto á modas de calzado se relaciona con los países extranjeros más adelantados; el p ú -
blico no ignora que contamos con las mejores fábricas de los Estados-Unidos, donde se con-
fecciona lo más exquisito y refinado. La completa variedad que presentan nuestras vitrinas 
prueban sobradamente cuanto dejamos dicho. 
Los touristas encontrarán en ambas casas todo lo más selecto 7 necesario en efectos de 
viaje. En alfombras 7 colchonetas hallarán cuanto puedan desear. 
LiA BOMBA, Lamparilla 24. Teléfono 522. 
Sucursal de L A BOMBA, Manzana Central, frente á Albisu. 
Teléfono 910. 
E l Kematador del Impuesto del Tim-
bré ha nombrado Inspector de dicha 
Kenta, en esta provincia á D. Luis Cor-
tina y Cuesta, y vigilantes á D. Venan-
cio J . Martínez, D. Emilio Souza y don 
Eduardo Villaverde. A l propio tiempo 
se ha declarado cesante al vigilante 
D. José Tejas. 
C 985 ZEUKTG-XJISIH: S I P O I K I I E O I S r . alt 4a-28 
L a llegada del señor de Saint-Pons 
había trastornado esta costumbre aquel 
domingo. 
E l marqués estaba en Carrieres des-
de la víspera por la noche, y por la ma-
ñana había mandado ó llamar á sn 
guarda para hablar con él de la orga-
nización dé la cacería qae proyectaba. 
Rogor, por su parte, no estaba en el 
castillo. Sa padre, á quien había ido á 
ver á París, le había dejado allí para 
hacer los honores de la capital á unos 
parientes de provincias. Esta comisión 
le retendría unos quince dias. 
Florette había, pues, salido sola y 
triste del pabellón de loa Faisanes. 
Había tomado por el camino más 
largo,'por el bosque, para ir al Mesnil; 
elestadode su alma y de su espíritu 
necesitaban soledad. 
Marchaba bajo los árboles, al azar, 
cuando la voz del ginete que la inte-
rrogaba, había interrumpido sus refle-
xiones. 
Después de haberla indicado el ca-
mino y después de que él hubo desapa-
recido á lo lejos, la joven, apresuró el 
paso en dirección á la iglesia. 
Cuando llegaba al pórtico, tenía la 
serenidad grave y melancólica de la 
Margarita de Ga'the. 
Solo que esta sale del templo cuando 
Fausto la v é por vez primera, y Flo-
rette entraba en él, cuando el falso 
yankee la v ió por segunda vez, y como 
el héroe del poeta alemán, no pudo me 
nos de murmurar: 
—;Qoé hermosa es! 
A su lado, el Mefistófeles moderno, 
el Sr. Bongiuier, suspiró del nmmo mo-
do, haciendo un movimiento como si 
fuera á enjugar una lágrima de coco 
drilo: 
—¡Pobrecilla! ¡es una lástima! 
L a joven había entrado en la iglesia. 
Y a no se la veía. 
E l compañero del exaboga:lo aban-
donó la ventana y preguntó: 
—jDe qué lástima hablábais? 
—¡Toma! de la de hacer desaparecer, 
como decís, á tan gentil criatura. 
E l antiguo hombre de ley añadió con 
acento que helaba la sangre: 
—Pero estad tranquilo. Aunque fue-
se aun, lo cual es imposible, más ado-
rable que él , no importaría nada al 
asuuto. Oudndo he aceptado una mi-
sióu, UH(\ * se me pone por delante pa-
ra cu mp ir a. Esa joven nos estorba j 
vos la b>»twíS condenado; morirá. 
Sacó fcii oája de rapé, la abrió y tomó 
un poco vHfxf e :>u!gar y el índice. 
— Kn el [i' iz-y breve posible. Vos 
BOÍ0 quien lo habéis pedido así. Que 
nos i-.m ^J'n.os mañana en nuestras 
amistosas cor»venciones. 
Ü«;ITÓ U cfrja de rapé con un golpe 
SHI.-O que hizo chillarla charnela. 
YJ^Í;.'?/, ijontinuó, antes de tres 
dfs Ahiji'l'i de Lagarderc ha dejado 
»;•• • ortr.irp.'»":. 
. .vi el *! —exclamó el otro.—¡ Ah! 
I-* '<>co, na<igo mió 
~ ¡ ' ' . .1 Cuando me decíais no hace 
ÍÚÜ¡'<- i r t tuatbt f . . . . 
—¡ST ba^e toa 00 minutos, sea. Ahora 
he c tíi -d': de parecer. ¡Desgraciado 
del qo. iq-.ie A im cabello de esa cria-
tura! . . . . 
El ex oiiciai ministerial quedó con el 
brazo )ev; ' i : >. con su rapó entre las 
yemas de Joo dwios, y mirando á su in-
terlocutor con estupefacción: 
— Y a oomprendo,—dijo después de 
Ha quedado disuelta la sociedad en 
comandita que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Valdés y Zuluaga, que 
dando D. Feliciano Chardón, que era 
comanditario, como liquidador de sus 
créditos activos y pasivos y dueño de 
sus existencias y enseres; constituyén-
dose una nueva sociedad mercantil en 
comandita, para dedicarse á la compra 
y venta de azúcares y frutos del país, 
de la que son socios gerentes D. Pauli-
no Avendaño y Llanderal, D . Angel 
Zuluaga y Palacios y comanditarios 
D. José Chardón y Llama y D. Fran-
cisco González y Llana que girará bajo 
la razón de Avendaño y Zuluaga, so-
ciedad en comandita, habiendo adquirí 
do de D. Feliciano Chardón, todos los 
créditos activos y pasivos, existencias 




A las nueve de la noche anterior se dió 
la señal d<j. f lego OT la agrupación número 
152, Luüiou lo acudido las bombaa de ambos 
cuerpos, resultando una falsa alarma. 
KOBO 
En momentos de hacer una necesidad en 
el punto oonocido por el Canalizo D. An-
drés Piiieifo García, empleado de los fosos 
mursieipales, e fué arrebatado un cinto que 
tenía puesto al cuello mientras verificaba 
la citiKia *' p/!racir>n, en cuyo cinto tenía 
guardador 50 ««ntenes y $15plata; manifes-
¿ando t. raliién que los autores habían sido 
dns ;.;(>s blancos al parecer, uno de 
el o- krmwd • de un puñal, con el que le ha-
bía ;.IJi-J'.iiZHdo 
QUEMADURAS 
i v fj .. rgi(ía (rarcía y Diaz, natural de 
Sabd . vecina accidental de la casa 
Mi , v'.o vS>!e la calle de Jesús María, fué 
asistí ÍÍ! ep su domicilio por el Dr. Barrera 
de varia- quemaduras graves, las cuales se 
cauí^ casualmente al derramársele encima 
una cantidad de leche que estaba calentan-
taado en aa reverbero. MUÍ 
FRACTURA * HŴJJ 
En la casa de socorro de la 4a demarca-
ción fué asistido don Juan de Dios González 
y Enríquftz, vecino de la calle del Recreo 
número 31, de la fractura completa y sím-
i 
D. E . P. 
LA. SEÑORA 
D • Elvira Rivera de S á n c h e z , 
H A F A L L E C I D O , 
Después de recibir los Santos Sacramento?. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde, su esposo, 
hermano y personas de su amis-
tad, suplican á sus amigos se sir-
van acompañar el cadáver de la 
casa mortuoria. Dragones n. 43, 
Mercado de Tacón, al Cemente-
rio general; favor que agradece-
rán eternamente. 
H s oaua y julio 3 de 1894. 
Josíí Sánchez—Miguel Rirera—Eduardo 
Feiaíiiilei; del Campo—Miguel Migoya— 
Luis Gu' cía Cuervo—Mariano Lavin—Pablo 
Che ia ii— Domingo González—José Gar-
da C tido. 
la-3 
un momento de reflexión.—¡Os habrá 
hechizado! 
Y pensó sin decirlo: 
—Como íi ese mequetrefe de Saint-
Pons y á ese fanfarrón de Marignan. 
Después, afectando aire serio: 
—Hacéis mal. ¡Tened cuidado! E l di-
funto Talleyrand pretende que es pre-
ciso dejarse guiar por el primer ímpe-
tu, porque es ordinariamente bueno. 
Ahora bien; Talleyrand no era un ton-
to, y vuestro primer ímpetu ha sido 
deshaceros de esa gazmoña. Necesidad 
dolorosa, no lo oculto, pero sabia en 
grado supremo y conforme á la pruden-
cia más elemental. Permitidme que os 
recuerde aquella canción de nuestros 
padres: 
¡Cuando se muere es para mucho tiempo! 
E l pretendido Samuel golpeaba el 
piso con el tacón de la bota. 
E l Sr. Bouginier prosiguió: 
—No ignoro que es un soberbio pim-
pollo Pero jy qué? Una se 
pierde y ciento se encuentran. Oon la 
suma que representa nuestra heredera 
comprareis un serrallo. 
Absorbió con mido el rapé y dijo: 
t 
R D. 
Dr SOLEDAD AHUMADA 
viuda de Preitice 
HA FALLECIDO 
después de h'»her reeibido los Santos 
Sacramentos. 
Y ú i «puesto su entierro para 
hoy, á las cuatro de la tarda, 
los que suscriben, hermano, au 
senté, deudos y amigos, suplica a 
á sus amistades se sirvan coacu 
rrir á la casa mortuoria, Paula, 2," 
para desde allí acompañar el ca ' 
dávor al cementerio de Oolón; fa • 
vor que agradecerán eternamen -
te. 
Habana, 3 de julio de 1894. 
José María Ahumada, 
Fray Fitas Amezarri. 
Narciso Oelats y Durall. 
Felipe Sainz y Valdés. 
Gregorio Arzubialde. 
Nota.—El duelo se desp ide en el 
cementerio. 
BPNo se reparten esquelas. 
1041 2-3 
—¡Ah! Si yo estuviera en vuestro lu-
gar 
—Si estnviérais en mi lugar, ¿qué! 
—No tendría el menor escrúpulo en 
destruir esa obra maestra viviente 
E s un sacrilegio, convengo en ello; pero 
un sacrilegio lucrativo Yo, d-̂ sde 
luego, no tendría inconveniente en abrir 
el vientre á una Venus de Milo, en car-
ne y hueso, si sabía que tenía deatro 
quinientos millones 
Concluyó diciendo: 
— E n fin, como queráis E s pre-
ciso conformarse siempre oon la volun-
tad del que paga Sin embarg ), si 
mi débil voz es capaz de llevaro i al 
sentimiento exacto de la s i t u a c i ó n . . . . 
E l otro le interrumpió poniéndole la 
mano sobre el hombro. 
—Ni una palabra más. Tengo la cos-
tumbre de no tolerar ninguna obsarva-
ción y de no seguir ningún consejo. L i 
fortuna de mi hermano no se me e^ca» 
pará y esa joven vivirá 
—tQné queréis hacer de ellaT 
—Mi mujer. 
FIN DEL TOHO PBEtfEaO, 
Esto qne voy á contar ha sucedido 
en los Estados Unidos, y no es cuento, 
es verdad. 
Hay que empezar jurando que es 
verdad, porque no se vió nunca cosa 
parecida. 
Cierto es que en aquel país de los 
millones suceden tales extravagancias, 
que cuando se cuentan en Europa no 
hay quien las crea 
Pero como ésta hay pocas. 
La prensa del mundo entero repro-
dujo hace un mes la noticia de la apa-
rición en un baile de la buena sociedad 
de Filadelña, de una mujer hermosísi-
ma; cuyo vestido era todo de tisú de 
oro y el tejido del espesor de los hilos 
de una tela de araña . Los zapatos de 
la tal estaban materialmente llenos de 
rubíes . E l coste total de la toilette era 
de 150,000 dollars. 
Pues hay en Australia un archimi-
llonario (y conste que digo millonario 
porque allí millonario lo es cualquiera), 
que vive en medio de un inmenso lago, 
oerca de Hobsens Bay, en una isla de 
su propiedad, en la cual ha acumulado 
una fortuna colosal. 
Esta fortuna colosal la ha ganado 
en lo que muchos hemos consumido la 
nuestra: en el comercio de los cone-
jos. 
Primero ganó sus millones con la 
importación de aquellos animalitos, 
3ue vino hasta convertirlos en una ver-adera plaga. Y ahora se dedica á la 
exportacián conejil y los vende por mi-
llones. ¡Hay años que ha enviado á 
diferentes naciones sus siete millones 
de los talesl 
Sumamente generoso y amigo de 
gastar su dinero, no hay placer que mi 
hombre no se procure; y entre las mi l 
fantasías que puede pagarse, figura la 
que yo quiero contar. 
U n dia, el conejero dijo: ¡Quiero te-
ner á mi disposición la mujer más her-
mosa del mundo! 
Y á los pocos dias salieron agentes 
pagados por él á buscar á la hermosu-
ra deseada. 
Le trajeron al cabo de dos meses de 
pesquisiciones incesantes ¿á quién 
d i rán ustedes! A una pescadora de 
Bre taña , que, según han declarado pin-
tores y escultores elegidos como peri-
tos, reúne todas las condiciones del 
ideal de la belleza humana. ¡Estos des-
graciados ignoran por lo visto, y sería 
cosa de enseñárselo, la mujer más her-
mosa del m u n d o . . . . es aquella que 
uno ama. 
E n fin, para el yanlcée en cuestión, la 
m á s hermosa era la pescadora france-
sa, la cual vino á ser, bien vestida, 
bien servida y bien instalada, la reina 
de la isla de los conejos. 
Y al saber que en el baile de Fila-
delfia se hab ía presentado una hermo-
sura en el vestido de que hablé al prin-
cipio y que los periódicos decían que 
este vestido era el más ligero que has-
ta ahora se había hecho, le dijo á su 
enamorado señor; 
—Quiero un vestido más ligero que 
^1 de éflá norteamericana. ¡O somos r i -
cos ó no lo somos. 
Inmediatamente el a vetaba ño anun-
ció en los periódicos de su país que da-
r í a cien vkü dollars de prima al modis-
to que venciese al costurero de Filadel-
fia. Desde Hovart á Wellington, la 
prensa redujo el anuncio. 
¡Cien mi l dollars! 
l í o ta rdó en aparecer el inventor. 
Es un químico, un hombre joven to-
davía , que se presentó en la isla y ofre-
ció á la dichosa mortal una nuez. 
—Dentro de esta nuez está el vestí-
do—le dijo. 
E n efecto, por un procedimiento que 
no ha querido explicar el químico a-
quel, ha logrado dar cohesión al aceite 
virgen que sale en hilos al apretar las 
olivas y formar con él un tejido tan a-
sombrosamente fino, que los metros ne 
cesarios para hacer la falda cabían muy 
bien dentro del casco de la nuez. 
Hízose, pues, la falda y se le puso un 
cinturón todo de ojos de conejo blanco. 
Se dió un baile en el palacio encan-
tado de este nabad conejero, y la seño-
ra-de sus pensamientos produjo un e-
fecto extraordinario. 
Pero la mujer francesa es insaciable 
en sus caprichos. A l poco tiempo de 
lograr este triunfo, pensó en otro. 
Quiero, dijo, pasearme por las calles 
de Sidney en un coche arrastrado por 
conejos. 
ÍTuevo anuncio en los periódicos a-
mericanos. Otros cien mil dollars al 
inventor de un coche especial. 
U n ingeniero de Aukland resolvió el 
problema. E l coche era chiquito, capaz 
de una sola persona, ligero, todo de a-
luminio, que es ahora el metal á la 
moda. 
Y el ingeniero dijo: 
—Un conejo puede arrastrar tantos 
gramos de peso. L a señora pesa ciento 
y dos kilogramos, por consiguiente, ha-
cen falta tantos conejos. Añádanse 
doscientos más por lo que pueda ocu 
r r i r . 
Y en una especie de cuadriga roma-
na, de pié, guiando al vehículo del cual 
al tirar, 
no diré corrían 
volaban conejos, 
sa paseó por los calles de la capital de 
Nueva Gales, con gran asombro de los 
doscientos mi l habitantes. 
Y ahora pregunto yo:—Si hay el dia 
de mañana anarquistas en aquella co-
marca, ¿de quién será la crflpa? 
EUSEBIO BLASCO. 
G A C E T I L L A . 
Los TEATROS.—Tocífa.—Cuando tra-
zamos las presentes líneas ya se hallan 
colocados gran número de palcos y lu-
netas para la fanción de hoy, cuyos 
productos se dedican á la terminación 
del obelisco que se levanta en el Ce-
menterio con el propósito de honrar á 
loe que murieron en la hecatombe del 
17 de mayo. Los organizadores de la 
fiesta ó sean los Bomberos del Comer-
cio y Municipales han conseguido que 
los laureados pianistas Cervantes y 
Núñez, tomen parte en los intermedios. 
La Compañía de Burón representa la 
divertida comedia, en dos actos, Pereci-
to y el gracioso juguete Los Demonios 
en el Cuerpo. Esta noche Tacón ofre-
cerá un certamen de bellezas. E l 
<<gran mundo" se congregará allí, afa-
noso de contribuir á la santa obra. 
A/&WM.-~Las tandas de hoy, martes, 
empiezan con la callejera Gran Vía, 
obra maestra de Felipe Pérez y Chue-
ca y Valverde. Sigue el periódico Go-
rro Frigio, con muchas escenas copia-
das del natural. Y acaba con J Cami 
ci Tronati, parodia extravagante de u-
na conocida ópera. 
Albisu, con nueva ropa—puedes dar-
te utoneleter:—venga, pues, otro jugue-
te—del corte de "Viento en Popa". 
PAEA LOS NIÍÍOS POBRES.—Son mu-
chos ya los establecimientos de todas 
clases que han aceptado la ingeniosa 
idea de la Excma. Sra. Presidenta de la 
Sociedad Protectora de niños de la Is-
la de Cuba, empleando en sus ventas 
una contraseña, que se ha hecho impri-
mir por iniciativa de la caritativa dama, 
cuya papeleta sube en un centavo el va-
lor de todo lo que sea objeto de comer-
cio, para aquel que voluntariamente lo 
quiera aceptar. 
Son tantos los pedidos de estas eti-
quetas que hasta la fecha se han hecho 
por el comercio de la Habana y del i n -
terior, que de 15.000 papeletas impre-
sas no ha quedado una, habiéndose he-
cho necesaria una tirada por medio de 
piedra litográfica, para poder atender 
al considerable número que se necesita, 
para cumplir los pedidos que á cada 
momento llegan. 
E l Asilo de niños será un hecho, la 
caridad pública sin grandes sacrificios 
le da rá vida. Lo pequeño hace lo gran-
de, y m á s pequeña no puede ser la l i -
mosna. 
¡Un centavo para los niños pobres! 
POE TODO E L MES DE JULIO. — A 
consecuencia del atractivo anuncio pu-
blicado ayer en esta misma edición,por 
la casa de tejidos L a Gran Señora— 
Obispo y Compostela—las madres de 
familia se han llenado de alborozo, en 
vista de los caprichosos géneros, pro-
pios para la estación de verano,que allí 
ge les ofrece á precios por todo extremo 
InódicoSí 
Y mientras que las mamás se fijan 
en las creas, clanes y muselinas, de bo-
nitos colores y excelente calidad, las 
muchachas que sólo piensan en bailes y 
en giras campestres, echan un vistazo 
á las granadinas sin rivales y á esas 
elegantes chalinas de gasa que consti-
tuyen la ú l t ima expresión de la moda, 
y que tanto realce comunican á las da-
mas esbeltas. 
Las n iñas no se cansan de admirar 
los vichis rizados, los piqués blancos 
y tantas y tantas telas y confecciones 
que parecen decirles "Compradme, se-
ñoritas!" 
Cautiva L a Gran Señora,—por su es-
tupendo surtido—y el amenísimo trato; 
—porque no es "abusadora",—y porque 
siempre ha sabido—vender barato, ba-
rato. 
MATRIMONIO.-El día 28 del pasado 
junio celebraron su boda en la iglesia 
de P ip ián la señori ta Inés Arrondo de 
la Paz y el Sr. D . Xicolás Fernández 
Mart ínez, empleado del foro en la vi l la 
de Güines. Aunque la ceremonia fué 
en familia, por el luto que lleva la des-
posada, asistió á presenciar aquella un 
crecido número de amigos, los que fue-
ron obsequiados por los padres de la 
novia con la amabilidad que les distin-
gue. Dicha eterna para los recienca-
sados. 
LA FIESTA DE ESTE MES.—Se UOS 
comunica que el Casino Español obse-
quiará á sus socios el día 15 del co-
rriente mes con un concierto y baile 
que han de obtener no poca resonan-
cia, si se tiene en cuenta que en esa ve 
lada da rán pruebas de su talento mu-
sical, notables artistas y distinguidos 
aficionados. 
Terminado el programa,, se bai larán 
danzas, valses y piezas de cuadro, ó 
mejor dicho, se dedicarán dos horas al 
pasatiempo favorito de la juventud. 
Por lo narrado, el Casino tiene actual-
mente una Sección de Eocreo y Adorno 
que no se descuida y da señales de v i -
da, con gran contentamiento de las 
damas que frecuentan el referido ins-
t i tuto. 
TRIUNFO COMPLETO.—En todas las 
asignaturas del quinto año y grado de 
bachiller ha obtenido nota de sobresa-
liente el joven D . Agus t ín Agüero y 
Lawrence—hijo de nuestro amigo don 
Antonio Agüero Arteaga. Dicho apro-
vechado estudiante desde que se ma-
triculó en los Escolapios de Guan aba-
coa, en todos las cursos ha alcanz ado 
las más altas calificaciones, tras exá-
menes rigurosos. Beciban nuestra feli-
citación así el nuevo bachiller como su 
amantísimo padre. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TAOÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Bonooroni. — 
Función organizada por los Bomberos 
del Comercio y Municipales.—Perecito. 
—Concierto instrumental.—Los Demo-
nios en el Cuerpo.—A las 8. 
TEATRO DE PATRET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
tística de Zarzuela.—A las 8: L a Gran 
Fía .—A las 9: E l Gorro Frigio.—A 
las 10:1 Comici Tronati 
MONTABA EUSA. —Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Italia: Nápolee, Pompeya, Palermo, Pia-
monte y Lagos Italianos. 
COMPAÑIA 
FÜERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 2: 
De Coruña y Santander, en 11 díaí, vapor-correo 
eep. Reina María Cristina, cap. Gorordo, tripu-
lación 137, tone. 3,633, con c«rga, á M. CaWo y 
Comp. 
Día 3: 
De Mobila, en 10 días. gol. amer. Lena K. Stower, 
cap. Prince, trip. 7. tons. 230 á la orden. 
Cardiff, vapor inglés Fort William. cap. A. P. 
Nlrd, trip. 24, tons. 1,129, con carbón de piedra, 
á la orden. 
S A L I O A Í . 
Día 2: * T 
P ara Matanzas y otros, vap. esp EiUkaro, cap. Cal-
zada. 
Día 3: 
Para Matanzas y Tampico, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Downs. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do CORUÑA y SANTANDER, en el vapor co-
rreo español B t i n a María Cristina: 
Sres. D . E'oy Saez—Francisco de Caro—Presen-
tación Caballero—Eduardo Piqaeras y señora—En-
rique López—Pedro Mairata—Rafael Diaz—Federi-
co G. Lamadrid—José Jiménez, señora y H de fa-
milia—Juan Aernández, señora y 6 hijos—Fernando 
Mazorra y familia—Leoncio Rodriguez—Felipe 
Briones—Vicente Egirdos—Jcs6 Guido, señora y 5 
hijos—José Clairol, señora y Madre—Jnliin Ortiz— 
José P. Navarro—Antonio Ortiz—Juan de Vigos— 
Andrés Isaac—Vicente San Emeterio—Dolores Ala-
mar—M'gael Palacios—Celestina Bravo—Perfecto 
Ruiz—Miguel del Valle—Cipriano González— Jo»6 
García—Blás Antena—Francisco Diaz—Sotero Ae-
do—Agustín Gutiérrez—Antonio Zaldumbide—Vi-
cente Alonso—M. García—Foribio Pelaez—Gumer-
sindo Margalles—León Elizarri—G. Prieto—Fran-
cisco Sánchez—Aguslíu Carvajal—Rafael Prieto— 
Manuel Prida—Juan Cneto—Antonio Ortiz—Juana 
M. D. Maldonado y 2 más de familia—Balbina Pé -
rez—Estefanía Sánchez y 2 hijoa—FelisaPaz—Seve-
ro Vallejo—Bautista Corrales—José Sánchez—Ma-
tías Solares—Evaristo García—Ramón Nacedo— 
Perfecto Alvarez—José González—Hermenegildo 
Alvarez—Francisco Ricstra—Francisco Fernández 
—José García—Manuel Menendez—José Bayos— 
Domingo Grá—Agustina Gómez—José Fernández— 
Emilio Butrón—Luis Hernández—Luis Martínez— 
Manuel Castrillón, señora y 2 hijos—Vicente García 
señora y 2 hijos—Álej*ndro Vázquez, señora y 4 hi-
jos—Jerónimo Lino—Enrique Niebla—Josefa Lapy 
—Sebastián Gabeira—Manuel Rodriguez—Sabina 
Rodriguez—Josefa Rodriguez—Francisco Pérez— 
José Castro—Vicente Méndez—Manuel Rodriguez— 
Antonio Fermosa—Antonio González—José B. P é -
rez—José Sotelo—Antonio Durán—Juan Colmena-
res—Manuel Sata—Felipe Suárez— Fidel Pérez— 
Joaquín Mariño—Segundo Avello—Pedro Freiré y 
señora—Felipe Doporta y señora—Venancio Campo 
v señora—Abelardo Pérez—Juan Diaz:—Ramón 
Fernández—Manuel Perna—Juan Regó—Manuel 
López í señora I José Ogando—Felipe García—Ca-
milo González—Manuel Fresco-José Prieto—Ma-
nuel Rivera—Antonio Vizosa—Manuel Martínez— 
José M. Gelpi—Manuel Menéndez—Manuel Rodri-
guez—Manuel Lámela—Manuel Martínez—Antonio 
R. Avello, señora é hijo—Amalia Hermida—Nicolás 
Solís—Marcelino López — Antonio Casas—Manuel 
López—Clemente Vázquez—Manuel Várela—Fer-
nando Várela—Andrés López—José Gayoso—Pedro 
Pérez—Leandro Vázquez—Musimino Pacín—Ramón 
López—Vicente Alvarez—Joaquín Rodríguez—Pe-
dro Cudiere—Juan Iglesias—José Montes—Andrea 
Aneiros—Angel Dael—Benita Penabod—Antonio 
Sierra—Adrián Domínguez—Trinidad Moreno—José 
M. Fernández, señora y 2 hijos—José Piñeira—Be-
nito Rodríguez—Antonio Castro—Benito Alvite.— 





HIJO D E J . J 0 V E R Y SERRA 
D E B A B C E L O S A 
El mny acreditado vapor 
J. JOM 
CAPITÁN TOPvRÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus coasignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A XTJM. á 3 . 
C 992 14a-30 14d-30 
DB 
YAP0RES-CORRE0S FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obiemo 
francés . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Julio 
el bennoBo y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SKEVAN. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
¿600 d9-26 a9-26 
AVISOS. 
Parroquia del Monserrate. 
E l jueves 5, tendrá lugar la misa de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corarón. E n ella oficiará el Padre 
Muntadas, dará la comunión y dirá una plática. L a 
misa será á las ocbo.—La Camarera. 
8Í75 2a-3 2d-4 
UN J U E G O L U I S X V . CAOBA, ESCÜLTA-do $83-60; un juego Luis X V I , negro $85; um 
juego Viena $58; 12 sillas, 6 sillones y 1 sofá Viena, 
blancos en buen estado $63-60; un peinador fresno 
26-50: un lavabo depósito $37; un escaparate de una 
luna $47-70; bufete 4 gavetas 8 y 11; sillas, sillones y 
sofás de Reina Ana, mesas de gabinete, aparadores, 
jarreros, mesas correderas, espejos, sillas de caoba y 
de misa, camas de hierro, escaparates de caoba, no-
gal y fresno, neveras de uso y otros muebles. Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced. 
8662 2a-3 2d-4 
DR. PEDKO Y. RAGÜÉS 
Profesor de 2? Enseñanza 
con 25 años de práctica. Gervasio 170, entre Salud y 
Reina. 8810 4a-2 
ATÍSO importante 
de un experimento sin igual, curación radical de los 
callos y ojos de eullo por su inventor Mr. Music, 
reconocido en todas las Amóricas con éxito comple-
to, por ser una realidad Unico depósito en la Ha-
bana, San Rafael n. 9, T E M P L O D E DIANA. 
8764 15a-2 
IEDXJ IR-IBOIELIBO. 
Este antiguo y conocido café, situado en 
la calzada de la Reina esquina á la calle del 
Rayo, acaba de recibir transformaciones de 
tal carácter que le han rejuvenecido por 
completo. Además de un completo surtido 
de excelentes bebidas, hallará el público en 
dicho establecimiento buenas cenas y ex-
celentes helados de diferentes clases. 
PRECIOS MODICOS. 
8750 8a-S0 
$1,000 EN CENTENES 
Se desea comprar una casa por el barrio de San 
Isidro ó el barrio del Angel. Informarán Teniente 
Rey número 58, tintorería, á todas horas. 
8671 - a4-29 
BU E N A OCASION, PARA H A C E R S E D E muebles baratos. Se vende el mobiliario completo 
de medio uso de una casa particular, por no necesi-
tarse, en la cantidad de seis onzas. Costaron doce. 
Pueden verse en Jesús del Monte 166, de dos á cinco 
de la tarde. 8716 4a-29 
Gran local para establecimiento 
Negocio seguro para hacer capital 
Por tener que atender su dueño á otros negocios, 
vende uno de los mejores locales en la calle de Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, próximo á u 
tienda de ropas " L a Filosofía," propio para cual-
quiera giro. Informarán Neptuno 85, peletería L O S 
F I L O S O F O S . 5̂14 8a-^6 
M I EMPEÑO 
ES E L DOS D E MAYO 
A N G - 3 L E S N . 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Kealización permanente de joyer ía 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica util idad de un real 
en peso. V a la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, .1 pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14, 16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente, 
A N G E L E S N . 9. H A B A N A . 
n 927 •!* 8a-12 
MAGNIFICOS ALTOS 
E n la calle del Aguila número 194, próximos al Ar-
senal y á la Ffibrica del gas. 
Se componen de una espaciosa sala, dos Tontílados 
cuartos, dos azoteas, cocina, excusado, agua y gas. 
Se arriendan en módico precio, amueblados ó sin 
muebles, á un matrimonio de buenas costumbres que 
no tenga i. i ños y garantice satisfactoriamente el pago 
del inquilinato. 
Ea de advertirse que en la casa no hay nifios. 
Del precio y condiciones del arrendamiento, inf( r-
marán en la calle del Príncipe Alfonso n. 445, L A 
CASA PIA. 8n70 5a-28 5(l-?9 
AVISO. 
Habiéndonos hecho cargo el día de hoy de la fon-
da L a Flor de Colón, situada en Neptuno número 16, 
por venta que nos hizo D. Juan Coll, lo comunicamos 
al público por si alguno tiene que reclamar algo, pues 
los créditos activo* y pasivos son de cargo del vende-
dor. Habana julio 2 de 1894 —ffonra/ec y Alvariño. 
8813 2a-2 2d-3 
KAN T R E N Dlfi CANTINAS de Antonio Cal-
VJTvet. Teniente-Rey £7 entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á toilos puntos con mucha lira-
pieza y rarjor condimentición; en esta c?8.t se varía 
nio Calvet. 8686 d4-29 ft4-29 
NE 
50 CTS. El CIENTO 
E N 
EL RAMILLETE. 
Neptuno 70. n oís l - J n 
EL MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICES. ES AGRADA-
BLE DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA EL AMPARO, EMPEDRADO 24, 26 Y 28 
Como la nube en el cielo, 
como la estela en el agua, 
se desvanecen fugaces 
todas las dichas humanas. 
L'n instante se perciben, 
y después, no dejan nada; 
lo que la luna en el cielo, 
lo que la estela en el agua. 
A , B . 
Las inedias de la mujer. 
Dice un escritor fancés, y dice bien: 
Le savoir riere, en matiére de toilette, 
(fest Vart de s^habiller selon les exigences 
de saposition et les convenances du mo-
ment. 
Los periódicos de modas ya nos dicen 
mucho; por ellos sabemos cómo hemos 
de vestirnos para casa, calle, paseos, 
visitas, etc., pero hace falta algo más, y 
ese algo lo dan el buen criterio, la es-
merada educaciÓD, el trato con gentes 
de buen tono y otras mil circunstancias 
de la vida. 
Cree, lectora, que no hay pié bonito, 
ni calzado que valga, por bien hecho 
que esté, que pu^da lucir si U media 
está arrogada. Esto puede evitarse u-
saodo buenas ligas; todo depende de la 
clase de elástico. Nada de historiadas 
hebillas, ui complicados lazos para que 
las ligas sean lujosas, puesto que deben 
ser sencillas. Renovadlas cada seis me-
ses; de esta suerte la media irá conve-
nientemente estirada. Machas hay que 
usan cintas en el remate de las medias, 
para atarlas al corsé, como las llevan 
los niños, en Francia se ha extendido 
bastante esta costumbre; su bondad 
consiste en que la pierna no se estro-
pea con la presión del elástico. La liga 
debe colocarse en el nacimiento del 
muslo. 
Pues, como íbamos diciendo, por re-
gla general (¡líbrenos Dios de hablar 
en absoluto!), toda la que no cuida de 
llevar las medias, no solo muy limpias, 
sino muy estiradas, cae ea el más re-
pulsivo desaliño; éste y la falta de aseo 
son, casi, casi, una misma cosa. ¡Y si 
supieran las que incurren en esas 
cosas, qué mal efecto hace todo ello, de 
fijo no lo volverían á hacer más! 
L a media negra sigue haciendo faror 
en este momento histórico: es la media 
fin de siglo, y tiene muchos detractores 
entre las personas excesivamente l im-
pias. Estas temen que las que no lo 
son tanto, no se muden diariamente de 
medias, por aquello de que son negras. 
Y hay aquí , en Madrid, una señora ele-
gante, guapa, conocida y distinguidísi-
ma, que hace cruda guerra á las me-
dias negras, y que por nada ha dejado 
de usar las finísimas blancas. Desde 
estas columnas repetiremos á tan pul-
cra y bella dama lo qne en conversa-
ción le hemos dicho diferentes veces: 
que más se conoce la suciedad en la 
media negra que en la blanca, puesto 
que el polvo de las calles resalta doble-
mente en la obscura que en la de color 
claro. 
Salomé Núñez y Topete. 
Manchas de grasa en seda 6 lana. 
Para quitarlas se embebe un lienzo 
en esencia de trementina, y se frota 
con él fuertemente la tela, que deberá 
estar estirada sobre otro lienzo. Des-
pués se frota la mancha con otro lienzo 
seco para que desaparezca la esencia 
de trementina de la tela ya iimpia. Es-
to respecto de la seda. Las manchas 
se quitan en la lana con hiél de buey. 
Se las impregna en esta hiél, se dejan 
reposar una hora, se frotan coa un pa-
ño seco y después se lavan con agua 
clara. 
—¿Adelanta mucho su hija de usted 
al piano? 
—¡Oh, muchísimo! ¡Estoy contentísi-
ma! Ayer , sin i r más lejos, le decía el 
maestro: " Y a usted diez compases ade-
lantada." 
CHARADA EN ACCION. 
2* y 1* 2? y 3* 
Solución á les charadas re lámpagos . 
r i — A N D A - L U Z . 
2a—ASA-DÜRA. 
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